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一、引言
中国自古就是农业大国，历史上也曾有“重农抑商”的一段
时期。然而，随着全球各个国家工业化的不断深入，农业的发展
渐渐落后于其他产业。在各国 GDP 中，农业的占比逐渐下降。
后来我国第二产业稳步发展，牵头带动着我国经济的发展。直
到 2002 年，我国仍是“二、三、一”的产业格局。十年后（2012
年），服务业的增加值在我国国内生产总值中的占比超过工业，
比值为 45.5%，国民经济的第一大产业转变为服务业。2017 年，
该比值为 51.6%，服务业已经连续五年在三大产业中处于领先
地位。
作为国民经济的重要组成成分之一，服务业的发展水平被
用于衡量现代社会经济的发达程度。1978 年到 2006 年，第三
产业增加值年均增长 10.7 个百分点，而同期的 GDP 年均增长
率为 9.7%。剔除价格因素后，第三产业增加值增长倍数（16 倍）
大于同期的 GDP 增长倍数（12 倍）。
配第-克拉克定理称，产业结构的最终变化是，从业人员将
由第一产业到第二产业到第三产业转移。许宪春（2008）认为，
服务业在国民经济发展中有三大重要作用：一是推动经济增
长；二是促进经济结构改善；三是扩大就业渠道。服务业也在不
断巩固其作为就业第一主体的地位。
我国经济应努力从“工业经济”发展至“服务经济”。对此，
服务业本身和国家及地方政策都做出了一定的努力。传统服务
业不断演变出新的经营方式和组织形式。以四川省为例，2016
年实施服务业“三百工程”，第三产业增加值占到全省 GDP 的
47.2%，虽不及全国数据中的国内第三产业增加值，但已超过第
二产业；同时，服务业对经济增长的贡献率也过一半。
宁吉喆指出，“2018 年，第三产业增加值增速比第二产业
快 1.8 个百分点；对经济增长的贡献率为 59.7%，比第二产业高
23.6 个百分点；占国内生产总值的比重为 52.2%，比上年提高
0.3 个百分点。新兴服务业继续发挥引领作用。”总之，第三产业
增加值在国内生产总值中，越发凸显出重要的意义。
二、关于服务行业的界定
2012 年，国家统计局制定了《三次产业划分规定》。依照该
规定，三次产业中的第一产业是指农、林、牧、渔业（不含农、林、
牧、渔服务业）；第二产业是指采矿业（不含开采辅助活动），制
造业（不含金属制品、机械和设备修理业），电力、热力、燃气及
水生产和供应业，建筑业；第三产业即服务业，是指除第一产
业、第二产业以外的其他行业。
服务业内容丰富，有许多分支行业。Browning 和 Singel－
mann 按照服务业功能将其分为分配型服务业、生产性服务业、
个人服务业、社会性或非营利政府服务业四类。而按照 Daniels
和 Mashall 的观点，依据服务在中间被使用还是满足最终的需
求，将其分为消费性服务业和生产性服务业。
“行业”，按照《现代汉语词典》（第五版）中的释义，指的是
“工商业中的类别，泛指职业”。而“服务行业”意为“为人服务，
使人生活上得到方便的行业”。本文中所界定的服务行业，不对
其进行细分，统指服务业中的各行各业。本文将通过对 1952~
2017 年的国家统计数据进行分析，将三次产业增加值的同比
增长率与 GDP 的同比增长率进行回归分析，来探究服务行业
是否在国民经济增长过程中发挥着越来越重要的作用。
三、三次产业对国内生产总值的重要性比较
（一）产业分析。从 20 世纪 50 年代到 70 年代，国内生产总
值处于不温不火没有大起色的状态。1978 年后，三次产业对
GDP 的贡献率也多有起伏，但总的说来，都是第二产业贡献率
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居高。从 2015 年起，第三产业的贡献率超过了第二产业，二者
均远高于第一产业。除了第一产业对 GDP 的拉动相当稳定以
外，第二产业和第三产业的拉动均随 GDP 增长百分点的起伏
而有所变化。大体上看，从 2015 年第三产业对 GDP 的拉动力
开始高于第二产业。
（二）模型建立。以 1952～2017 年国内生产总值同比增长率
（%）为因变量，第一、第二、第三产业增加值同比增长率（%）为
自变量，建立多元线性回归模型为：
Y=α+β1X1+β2X2+β3X3
其中，Y 为国内生产总值同比增长率（%），α 为截距项，X1、
X2、X3 分别为第一、二、三产业增加值同比增长率（%），β1、β2、β3
分别为三个自变量对应的系数。
（三）回归结果。利用 SPSS 25.0 软件进行回归分析。结果显
示，调整后的 R 方为 0.974，说明回归模型的拟合程度很好。回
归方程的 F 值为 795.571，P<0.001，说明回归结果显著。三个自
变量的 P 值都小于 0.001，仅常数项 P 值不显著。
拟合出的回归方程如下：
Y=0.172+0.272X1+0.347X2+0.356X3
可以看到，第三产业增加值的同比增长率（%）前系数为
0.356，大于第一、第二产业增加值的同比增长率的系数 0.272
和 0.347。说明截至目前，我国从建国后的第三产业增加值的增
长对 GDP 增长的拉动影响更大。
（四）近十年第三产业增长对 GDP 的影响。为检验第三产业
的增长在近年来是否对 GDP 有了更强有力的拉动效果，利用
我国 2008～2017 年这十年的国内生产总值同比增长率 （%）和
三次产业同比增长率（%）数据再一次进行上述回归分析。
结果显示，调整后的 R 方为 0.999，说明回归模型的拟合
程度相较之前更好。回归方程的 F 值为 2614.852，P<0.001，说
明回归结果显著。第二、第三产业增加值的同比增长率的 P 值
都小于 0.001，第一产业增加值同比增长和常数项的 P 值不显
著。拟合出的回归方程如下：
Y=0.478+0.114X1+0.444X2+0.417X3
可以看到，第一产业增加值的同比增长率对 GDP 增长的
拉动有明显的降低。与此同时，第二产业和第三产业的拉动力
有显著的增长。说明近十年来，第三产业，也即服务行业在对
GDP 的增长中起到正向的影响，且作用力越来越大。
四、以旅游业为例说明服务业在国民经济增长中的重要作
用
按照《国家旅游及相关产业统计分类》（2015），旅游业指的
是“直接为游客提供出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐等服务
活动的集合”；旅游相关产业指的是“为游客出行提供旅游辅助
服务和政府旅游管理服务等活动的集合”。
（一）旅游业如何促进经济增长。赵磊（2019）认为，改革开
放四十年来，通过赚取外汇、吸引投资、增加就业和刺激消费等
方式，旅游业成为了促进经济增长的产业之一。2018 年，国内
旅游市场及入境、出境旅游市场各有发展。经初步统计，2018
年全年，我国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.94 万亿元，达到国
内生产总值的 11.04%。并且，在拉动就业方面，旅游直接就业
有 2，826 万人，旅游直接和间接就业有 7，991 万人，占了国内
就业总人口的 10.29%。我国近年来提倡，要使得我国经济由高
速增长阶段转向高质量发展阶段。自改革开放以来，我国旅游
业的发展也在逐渐从“规模扩张”进入“优质时代”。
（二）旅游业发展与国民经济发展相辅相成。在国民经济持
续增长的同时，有关部门也制定并出台了相关政策来促进旅游
业的发展。2017 年 2 月，中央一号文件《中共中央、国务院关于
深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动
能的若干意见》正式发布，首次写入“旅游+”概念。6 月，国家旅
游局发布《全域旅游示范区创建工作导则》。8 月，国家旅游局
批准并公布《旅游民宿基本要求与评价》等行业标准。9 月，印
发《关于规范旅行社经营行为维护游客合法权益的通知》。11
月，国家旅游局发布《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划
（2018-2020）》。12 月，国家发改委、国土资源部、环保部、住建
部联合发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干
意见》。2018 年 3 月 22 日，国务院办公厅印发了《关于促进全
域旅游发展的指导意见》。
上述一系列的政策意见，将旅游业的各个方面乃至发展方
向进行了政策性的规划与前瞻。在这些政策发布后，我国旅游
市场得以规范化，旅游业也在国家的支持下欣欣向荣地发展
着。一方面对于人民群众而言，因为改革开放、因为国民经济的
增长，人民群众满足了最基本的温饱需求，于是开始追求高层
次的精神需要，同时可自由支配收入和闲暇时间多了，旅游需
要由此产生；另一方面在大众旅游越来越普及的同时，旅游业
的“食、住、行、游、购、娱”六大要素相关的产业也不断发展着，
第三产业在这些产业的基础上在国民经济中越来越重要。旅游
经济在快速增长，同时旅游业也在为国内生产总值贡献着越来
越多的力量。因此，从某种意义上来说旅游业的发展和经济发
展是相辅相成的。国民生活越发美好，第三产业越来越发达，同
时反过来又对经济增长起到了促进的作用。
五、结语
综上所述，服务行业的确在国民经济增长过程中发挥了越
来越重要的作用。服务行业本身专注于提高整个社会有序质量
的特性决定了它无论是在优化产业分配还是推动产业升级方
面都能发挥重要作用。当前改革开放进入深水区，国民经济发
展进入瓶颈期，服务行业极高的上限有助于国家继续深挖国民
经济发展潜力，特别是金融服务、教育服务、健康与社会服务、
旅游服务等方面的优化发展既能充当推动国民经济继续平稳
发展的发动机，又能提高国民素质，实现整个社会阶层的理念
进步，使其更加符合当前发展的新形势。值得注意的是，当前服
务行业整体规章制度仍然不够完善，体系也不够健全，在继续
发展的过程中我们应当尤其注意这些问题，一方面我们可以借
鉴国外成功经验；另一方面也要立足国情，发展出有中国特色
的服务行业。■
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